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Figure 2: Unemployment and Vacancies in Hong Kong (1976-1997)
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Figure 3: The Beveridge Curve of Hong Kong (1976-1997)
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Figure 4: Cross Sectoral Beveridge Relationship in Hong Kong
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Figure 5: U-V ratio of broad sectors in Hong Kong
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Figure 6: Correlation between U-V and K-L in Manufacturing (1981-1995) 
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Figure 7: Correlation between U-V and K-L in Wholesale/Retail (1981-1994) 
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